Ballet de l'Opera de Paris by Annovazzi, Napoleone et al.
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0 L Baile, "la Danza, fué siempre considerada corno un ¿_ verdadera arte; e~ divino y etéreo roovimiento» (de 
un himno egipcio); ((tt·aduce la alegría de la vida (Con-
íucio); cces la expresión de la alegría» (Petrarca); ccarmo-
nioso deslizarse subordinado a la música (Mallarmé); 
ccritroo mudo, música visible» (Gautier) ; ((es la meta-
morfosis en acción» (Valery); ((es el verdadero esp~c­
M.culo» (Ortega y Gaset). Así se han expresado esos grau-
des cerebros universales, en el tiempo y en e] espacio, 
respecto del B aile y de la Danza. Pues bien, el ballet es 
rnucho mas, es el sumo urte, la quinta esencia de la B e-
lleza, el resultada, el producto de los mas nobles olemen-
tos de esa B elleza; la Idea, el Sonido, el Color y el Movi-
roiento, por lo que son la Literatura, la Música, la Esce-
nografía y la Corcografía los que prestan al Ballet, r<:ls-
pectivamente, el tema, el ritmo, el marco y la acción. 
He ahí porque deoíamos que el Ballet es el arte sumo. 
el oxquisito arte, la quinta esencia del mismo y la expre-
sión mas perfecta de la absoluta Belleza. Y como el Ballet 
os un arte en el que no existen los obstaculos del idioma, 
t.iene una gran significación y universal aceptación, sobre 
todo en los momentos actuales del mundo. 
Para servir este arte, ofreciendo sus mas acusadas carae-
terísticas de academicismo puro y de técnica perfecta, 
aotúa ahora en el Gran Teatro del Liceo el BALLET DE 
L'OPERA DE PARIS, que tanta celebridad ha adquit·i-
do en el mtmdo coreogrófico y que contr.ibui.ra, sin duda, 
a prestigiar en grado sumo la presente temporada de 
primavera 
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MICHEL RENAULT 
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SEGUl\•DA FUNCION 
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1. a de propiedad y abono a tarde!! 
LE CHEV ,ALillR ET L.A DAMOISELLE 
:Eslreno) 
Bullet en dos actos de SCJ·ge Lifnr. 
~lúsica de Pbilippe Gaubert. 
( t)rcogt·afía de Serge Lifar. 
lJccorados y >estuario, según maquetas de A. Cassandre. 
I I 
I CAR E 
( Esl reno) 
Leyenda ::.~ coreografia de Serge Lifar. 
Ritmos de Serge Lifar, orquestados por Szyfer. 
li I 
LE PALAIS DE CRISTAL 
(EslrcnoJ 
BaUet sobre la cSinfonia en don de Georges B izet. 
Coreografia de Balancbine. 
Decomdos y • estuario según mnquetas de Léonor Fini. 
ORQUESTA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
BA)O LA DIRBCCION DEL 
Maestro ROBERT BLOT 
.. . ,
CAN A ST A 
. . 
P. dt .Ararnburt 4uxrr, S . .A, 
L E OBEVALIEB ET LA DAMOJSJI~~E 
1 E lltf"e JIO) 
Ballet en dos aatos de ~erge Lifar. 
Múmoa de Philippe Gaubert. 
Coreografia de Serge Lifor. 
Dooorados y vest~ario, sogt'm roaquetas de ,A. Cassandro. 
La damisela .. . .. . 
El caba.llero errante .. . .. . 
Los jóvenes . . . .. . .. . .. . .. . 
Una ptUJtora .. . .. . . .. .. . . .. . . 
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Una dama ............... . .. 
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R ayet, Get·odez, Sianina. 
Sres. Franchetti, Bari, X. ,Andreani, P uflot. 
Srtas. Grirooin, Million, Collement, Bertheas, Serval, Perrot, 
l\'Iaximy, Clorambault. · 
J~~E I.A U~BET B~~~H 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 
INGENIEROS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
REN ITO CORTtS VILLA VECCJUA 
RAFAEL AMAT CAI\RERAS 
PASEU DE 61\AGIA, 73 - TELÉFONO 28 23 83 
'-------------------------J 
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• PAQUIN 
3 R U E DE LA PAIX 
PARI S 
f.uxor, 'i. A 
Sres. Lacotte, Descombey, Bl~c, J odel, Loinurd, Ernou:x., 
,Aubw-tin, Romo.ncl . 
. rJOTTl' O 
Primer acto. - Tres JOvenes jw·an amor y fi.clelidacl a la da-
misela. Llega la. noche. L¡¡. joven se transforma en una. .cot-za de 
blancos cuernos. El Caballero enantc apo.reco y observa. divertida 
el juego de la corza; ésta, de una cornada. h: hiere en el corazón . 
El Caballero saca su puñal y la hiue u su vcz en el comzón. I n-
mediatamente ella. vuelve a 8et· una ro.diante joven inflamada de 
amor . .Su extrema belleza eruoctona ui enzador. P ero ella. desfallec~. 
Los tres jóvenes se la lleYttn ;: anojon su guante al Caba.llerQ 
errante. 
Se{]'Undo acto. La Princesa, inconsoloble, no consigue volver 
a encontrar al qt:e ella ama. Organiza un brillante tOI·neo con la 
esperanza. de Yer apru·ecct· a su caballew Errante. La. Fiesta esta 
en sn apogeo. El Caballero Erranlo cn Lt'llo por fin en lo. liza.. No 
1·econocido baja su yelmo, Heva sobro su pecho el emblema. de la 
COl'Z~. de cuemos blancos. La Princesa le reconoce y lo invitA a 
pa.rttctpar en el t01·neo. El Cuballero, vencedor, recibe la mano rl.e 
la Princesa. 
I.IM PIA, SUA VIZA, Y NUTRE 
EL CUTIS, INDJSPENS ABLE A 
LAS SE~ORAS QUE UTILIZAN 
POLVOS, COLORET !!:~ Y FARDS 
• 
o~pósito Cenerol pa ra Es¡1aña. 
CU l\ I H. S. A. • ARAGÓN, ~10 · IJ A 11 C EL O NA 
ALMACEN Y OFICfNAS: 
Valencia, 277 -Tel. 1!7 . 26 . 92 
BARCELONA 
FABRICA E N 
ESPLUGAS DE LLOBREGAT 
cJ. Norte sfn . · Telefono 167 
P ARA BOD A.S, F I ESTA.S Y BANQUETJ•:S 
VI!WOS PATERNINA. 
LO~ M:EJORES DE LA RIOJA 
E~cena de l ballet •LE PA LAIS DE•CRISTAl• (Estrtno en Espafial 
CARBON ES 
PERMANYER 
CASPE, 23-TEL. 21 07 23 
e la Rambla de Cataluña, 11 
un establecimiento al servi-
cio de la " líneo" femenina. 
Un extensa surtido en fajos 
y sos tenes en las formas 
mós modernes realiza· 
das con la técn ica mós 
adelantada. 
Faj os y soste n es d e fa ma m u ndia l 
PARIS , 8 CITE TREVISE GENEVE, 26 R. CAROLINE 
PARA COMER BIEN ••• 
Pflñón afl .9/¡aclt. 
POR SOS PRECIOS, POR SO AMBIENTE 
Traveaera Gracia, 35 fjunlo Muntaner) 
PROEBELO OSTED Y NO IRA A OTRO SITIO 
ICA RE 
(E11t1•eno) 
Leyenda y coreografia. de Sarge Lifar. 
Ritmos de -8e1·ge Lifar, orquesta.dos por Szyfer. 
B.BPABTO 
Icaro ........ . ..... . 
DedallO ................. . 
LM muchachM . . . . . . , .. 
Los muchachos . . . . . . . . . . .. 
.Sorge LIF,AR 
Mn BOZZONI 
Thalia., Rigel, Gerodez, Sia.ni.na 
.Fra.nchet.ti, Bari, Duflot, La-
cotte 
3 ./;rvicíof 
JeJno11ale.r 
BARCELONA-PARIS 
/e ofrece A I R FRA NC E 
Re aliz ando este maravilloso vuelo a bordo 
de un confortable cuatrimotor, podró saborear 
una comida exquisita y degustar champagne 
francés, o frecido todo el/o gentilmente por 
AIR FRANCE~ 
Paseo de Gracia, 17 , 5 .0 , 1." (Ga/ería Con da/ ) - Tel. 22.60.00 - BARCE.t..ONA 
t,P 
.. 
VIEJO DEL ?'O 
C O Ñ A C 
" D E LA Rl"V~ " J e rez 
.JI O TIY O 
Icaro, el hijo -de Dédalo, según la mitologia griega, htJ. sucum-
bida en una audaz tentativa que le hizo ser el primer explor~or 
del aire. Tal es el motivo de esta leyen~ coreografica. Déda.lo, me-
caruco Mbil, presta a su hijo a.las y le anima en sus primeres en-
sa.yos. !caro consigue al fin despagar del suelo y se eleva tan alto 
que se aceren al sol. Pero entonaes, el calor, baciendo fundir las 
junturas de cera de las alas, hace que una de las alas se despren-
da : es la caída mortal de la que sucumbe !caro. 
La música de esta obra ha sido compuesta. sobre la corcorrafía 
y marca o señala solamente los t·i tmos, que íueron orquestados sjn-
oroniz&ndolos con 1a. llCCión coreografica del personujc del ballet v 
significación antes dicha de lo que representa. 
, ....._ 
" ~ - ..J.. pv.y-
SAST RIERilA MOSELLA DAUVIEIR. S. lL. 
f.e ofrece s11 coltcción par<~ la 
Prese"te temporada. y agradecmí, 
como síempre. s11 agnrda blt visita. 
PASEO DE GRACIA , 92, ENTLU. T E L E F O N O 2 7 • 4 5 • 6 6 
III 
LE PALAIS DE CBISTAL 
.!Sallet sobre ~ uSinfonía en do» do Ceorges Bizet. 
Coreograñ~ de Balanchine. 
Decorados y vestuario según maquetas de Léonor Fini. 
por 
Lycette D.ARSONV AL 
Micbeline BARDIN 
Nina VYROUBOV A 
R<>ger RITZ, 
l\Iadeleine LAFON, 
1\:Iichel RENAULT, 
Max BOZZONI, 
y 
Srtas. Tholia, Rigel, Bessy, Deleplonque, Amigues, Cl~wier, E'·en, 
Ra.yet, Gerodez, Sianina. 
Sres. Franchetti, Bori', X. Andrcani, DuAot. 
Srtas. Grimoin, l\llillion, Collement, Be•·thens, Servn.l, Perrot, Mnximy, 
Cleram baul t. 
b'res. Lacotte, Descorobey, Blanc, Jodel, Loinnrd, ;Er110ux, 
Auburtin, Romand . 
• 110 '/' I J'O 
Diversión puramente coreogrMic:n, sobre Ja oSinfonía en do» 
de Gem·ges Bizet, y cuyo solo hilo conductor es la liguz6n estable-
cida por el coreógraío entre las danzas que, su arle y su fantasia, 
ha hecho servir para ilustrar la música del maestro. 
, 
JOSE GAY SANS 
L-' 11 R I A , 1 O • T F J , f ' J' 0 XO 2 2 • 2 7 • 9 2 
• 
l ' lf,TTLL A 8- f" l t Jli;¡ 'J' ,I LR/l.IA!; 
C UIJTE R'J'Ol!J. UJI.Tl&TQS .ll.FJGAJ,Q 
CERAMICA S- PORCB LANAS 
LIS 'J'A lii JJ QDA 
AVENIDA GE NERAL i SIMO FRANC:> , 536 • B ~ R CElO'I A 
Escena del ballet "SOlTE EN Bl ANC" {Estreno en Es palla) 
Rondo Son Pedro, 24 
Teléfono 21-88 -35 BARCELONA 
~------------------------~ 
BA.LN.EA.BIO DE PA.NTICOSA. 
20 UF. J(]SIO A.L 20 Oil SEPTIE:UBRE 
L.tl REGIÓN DESCO.NOCID.l. DE LOS 
CINC1JENTA. LAGOS ... 
INFORM ES Y PROYECfOS DE ESTANC.IA 
OIRIGIRSE A LA AOMINISTRACIÓN: 
HA5TA 31 DE MAYO: D. JA1ME I- 18- ZARAGOZA- T. 4445 
OESDE 1 DE JUNIO: BALNEARIO DE PANTICOSA (HUESCA) 
Escena del ballet "PHEDRE" (Estreno en Espana) 
" 
. Qiiii:;¡[J ii"ï"'C .. ~ ... ~'i"~ ~ .¿_!} R I C H J\ R O 
(CHE1 UEA10l\') 
RambloCapuehinos, 34 en el ton aplaudida "SHOW" 
Medio Si~lo de Canciones 
en el que consiguió, en su anterior ac-
tuoción, sar admirada y aplaudida por 
el público mós distinguido de Barcelona 
Reserve, por favor, su meso Teléfouo 21-37·21 
IS UN PROOUCTO oe· 1\nnlo EQpoñolo -¡Wi"ltnll[;t;;;;m .. , .lll 
• ~ ~ ¡¡JIIIIIIIIII flflllll llll 
DE ELECTRICIDAD. S . A . -
BARCEL O NA: Avenida José Antonio, 525 Pelayo,12 
Decorado de «GUICNOL ET PANOORE• · Estreno próxlmo martes 
UNICAMENTE CALZADOS DE CAL.fDAD 
PAR A N.f"R'OS Y NIÑAS 
VÍa LAYÈT.ANA, 91, BIS (en tre Co,pe y Avdo. Jo$é Antonio) 
\...T.ELÉ l" ONO 21·08•00 DA J, CZ LONA 
PROXIMA FUNCION 
LUNES 14 DE MA YO DE 1951 TARDE A LAS 6 
2.0 de propiedad y abono a tardP.s 
I 
LE LAC DES CYC:\TES 
)J 
LES MlRACES 
lli 
PHELUDE A L'APRES MJDJ D'UN FAUNE 
DIVERTJSSEMENT 
La porrada e llu.,traclone~ de e~te programa, son obra df!l pre811glo$O artl~ta 
P Clapera. - Pape/ de la Celldense, S. A. 
r 
5í/{ontjjCY 
CASACUBERTA Y MONJO. S.l . 
PINO, $ - TEL. 21 .6600 
O<lltricu J.Joldd. lttro A, n.• 18-20- 22 
Sucur~ol: Cune, 18 (Gracia) 
BARCELONA 
• 
TEJIDOS Y NOVEDADES PARA SEN ORA 
~ ~ 
DISTRIBUCION PAR A ESPAÑA 
R. J. ARAGONÉS 
BARCELONA 
Casanova, 75 
MADR I D 
Av. José Antonío, 31 
UN GRAN RESTAURANTE 
PARA UNA GRAN CIUDAD 
Disfrute del espléndido 
panorama, deleilandose 
I 
con las especialidades 
de alta cocina en 
UN GRANO RESTAURANT 
POUR UNE GRANOE VILLE 
Veuillez jouir du magnifi-
que panorarr.a qui s'offrira 
à vos yeux avec les spécta-
lités d'haute cuisine au 
RESTAURANTE 
Un ico 
No tiene sucursales 
PARQUE MONTJUICH 
(MIRAMAR) 
ESTACION AEREO 
Teléfo no 21-55-13 
\. 
L'unique 
11 n'a· pas de sucursales 
PARC MONTJUICH 
(MIRAMAR) 
GARE A E RIEN 
Té léphone 21-55-13 
ALEXAN DRE 
KAL I OU .l NY 
r·---------------------, 
CALZADDS DE LUJO 
DORADOS-PL ATEA DOS 
REPTILES-CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 
• 
MUNTANER, 242 (JUNTO AV. GENERALISIMOl 
TEL$FONO 28 57 75 
PARA N l ÑO S , LA S G R AN D ES M ARCA S 
-----------------------~ 
, 
MAX 
BO ZZ O N 1 
C RIS TAL- L OZA- PORCELANA 
OB J ET OS PARA REGALO 
RAM B LA DE L AS F LORES , 9 - TELÉFONO 21 26 72 
RONDA SAN ANT O N IO, 5- TELÉFONO 21 42 1 S 
BA R CEL O NA 
JOYERÍA HAGUÉS 
PASEO UE Gl\ACIA, 41 - TEL. 21.36.25 - 11AHCEUINA 
EL TEATRO DE 
LA ÚPERA DE 
PARtS FU E 
S I EMPRE 
ACADEMIA 
IJE IJANZA 
E l T oatro dc la Opera de P arís, PS 
y ha sido siomprc en Francia una 
Instítución del Estaclo, por él crea-
da, sostenidn y alcnbda. Su ftmda-
ción data del rcinado dc Luis XIV, 
como la Acadcmia Francesa y la 
Compañía de los Comcdiantl's del 
R cy, que fué después la actual uCo-
H1cdia l<"'rancosa, ; pero entiéndase 
bien quo nos rcfcr imos a la OPERA 
t:oruo Institución estatal, como ente 
artística que ha ven i do dcsarrollan . 
do sus múlt iples nctívidadcs (líricas, 
el r am à t i e a s, corcogróficas y en -
señanza y clivulgación de todas 
f'llas) en varios y d iforontes localcs y 
Teatms que, sujotos a las mutacio-
nes dol ticmpo y dc Jas noccsidades, 
VICTOR~ P ALOMO MONEGAL 
~~t!omóMfd 
MODELOS 19 5 1 
• 
EX l'USI ClON y \'H\1 A I 
Gosmw\'n, 20 9 - Teléfono 2ll .56.97 - 11 1'.1\ CELO NA 
~--------~-------------~ 
(¡~ / ll1l6'' han desaparccido y oti·os se han ( _/ 1 ; pera la Institución \-3.~//< tal contin(•a y permanece aun 
~~~ pujante, con esa VleJa solera que le 
ft'restan los tres siglos que de vida 
tiene. 
~ ~ El primer director de la OPERA ~ .,.-::!{ de París fué, en el año 1672, J uan 
"-~-~ ;;¡¡;::; Bautista Lully, nacido en Florencia 
r.:;;iii ___./ pero vivicndo on Paris desde su pri-
/ mera juventud. Este compositor es-
//- cribió primcramonte <<ballets» para 
,/ ~la Corte y después, accrcandose mas 
,...... a l teatro, ilustracionos musicales pa-
ra las comedias de Molière. Mas tar 
de, en sus óporas, que hacía repre-
sentar bajo su dirocción en el Teatro 
de la Corto, se daba una impor tan-
PRACTICANTE 
DEPILACION DEFINITIVA GARANTIZADA 
TRA TAMifNTO CIENT/FICO 
Esta caso posee fluído propio, legalmente 
outorizoda por la Delegación Técn ica d e 
Industrio 
AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, •23, PRAL.. TELEFONO 22-16-50 
Visita de 10 a 1 y de 3 a 7 
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cia predominantc a la danza, tradi-
ción que aún se continúa, pues en 
dicho Teatro dc la OPERA, aparte 
dc las rcprcscn tac i ones de est e géne-
ro propiamente dicho, se cultiva y 
reprc-sen ta, pcriódica y frecuente-
mente, el artc coreografico sin des-
mayo y sin docaimiento. 
En nucstra época, ol Administra-
dor General dc los Teatros Líricos 
Nacionales, tiene bajo su autoridaJ 
los Teatros de la OPERA y de la 
Opera Cómica, es miombro del 
Instituta de Franoia y asume la di-
recoíón de la OPERA, por lo que és-
ta se clesenvuelve con todas las asis-
t encias precisas para log¡·ar siempre 
r----------~------------
En la ciudad y e1" el cftmpo 
SE IMPONE EL 
S EG tl RO· EC O:N O MICO 
Pida demoslraciones a 
Enrlque Granados, 62 - Tel. 28·15·00 
U..t.R(JF. I,ONA 
Paseo de Gracia, 37 - Pelayo, 30 - Av Generatrsimo, 419 • Puertaferrlsa, 20 
la maxima perfección en sus espet:-
üiculos. 
Pues bicn; la OPERA es, como lo 
ha sido siernprc>, a la ,·oz que un Tea-
tro, una Escuela dc Canto y de Dau-
za ; cua.ndo se fundó el Consorvato-
rio de Música d<' P arís se transfirió a 
éste la E scucla de Canto, pero la Es-
cueJa de danza ha continuada siem-
_Pre en la OPERA funcionando regu-
larmentc, como un anejo princip;~,­
lísimo de la mismn y como una I ns-
titución estatal. 
De esta Escuela de Danza salen 
siernpro, necesariamento, rnodiante. 
los ejercicios y examenes necesarios, 
los componentes profesionales del 
Cuerpo de baile, que es lo que cons-
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t i tuye el Uamado B ALLET DE L'O-
PER A DE PARIS, por el q ue h an 
pasado en todas las ép ocas las mas 
destacadas estrcllas del ballet. A él 
pertcnecíó, como cabez.a de la mas 
antigua lísta de sus bailar inas, la cé-
lebro La Fontaine, y luego todos los 
prestigios de la escena coreognificu 
como la Camargo, Vestris, La Gui-
mard, Nanine que Iué después Ade-
laida Malher be, R osa Miller, Clotil-
de F a lcoz, la Taglioni y finalmente 
la famosa Zambclli. Así se llega a los 
t icmpos uotuales con un per fecta 
Cuorpo do bailo, q uo lo oncab ezan 
fu lguran tl1s ostrolla.s y Sorge L ifar , 
uno do los clanzarinos do rnús fama. 
y personalidAd, que reúne hoy a lü 
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~ 
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vez, los (;Ometidos de Coreógl'~fo, 
Maestro de Baile y bailarín estrella. 
Fué Serge Lifar, en sus años mozos, 
educada en los secretos de la danza 
en el transcurso de la Rusia Zarista 
a In Rusin Soviética, consigu.ieudo 
en seguida pasar a l cjército blanca 
en cuyas filas luchó contra ol soviet; 
mas, después de la derrota de aquél, 
llega a París y sc pone baja la tutela 
de Diaghilew bajo la cual, al cabo 
rle dos años, consiguió alcanzar el 
puesto de primer bailarín de su com-
pañ:ía. Muerto aqu61 y clesaparecida 
ésta, el prE:'stigio de Lifar le llevó a 
ser el DirecLo1· coreogrú.fico de ln 
OPERA de PaTís, üuponiendo a su 
Cum·po cle baile nucvos modos es-
' 
L A A N 1' I G C A Y A C /( E O I 'l' A D A 
CASA CARDÚS 
/'Uf:RTdi''K/1/IISA, JO • 'l'U , I: f'. 2l. 26 .li2 
ofrece sus novedades de primavera y verano: 
ABA N I C O S 
DE US O 1 DF. (,UJO 
MONEDEROS 
P.ARAGUAS .Y GUAN Tf"''S 
. 
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B A R C E L O N A 
téticos que, atacados al principio 
por los tradicionalistas a ultranzct, 
fueron no obstante después avaladas 
por una sólida formación chisica quo, 
actualmente, han olevado al primer 
plano y catogoría la danza por este 
Cuerpo de ballet, siendo el coreógra-
fo de casi todos los que la compañía 
representa. Es un enamorado del 
ballet basta el punto de que, para 
Lifar, en el mundo - sogún s us pro-
pias palabras - uno hay mas que 
ritmo .. . cada estado del cuerpo o del 
allna, vivo y muere de un ritmo o 
de su desaparición». 
~ Y así encontramos al famoso BA-
\ LLET DE LA OPERA DE P ARIS 
que no limita sus actuaciones a las 
JJ. <!Carbonell 'Wílanova 
((ottlfP.ra.'~·enta "f 'tldm\tdstr-ací ón de jfinca.s 
J>iputacfón, 339, 1. 0 • 2..0 
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~a redona 
'ardéfono 25•41•67 
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que ofrece dent:I·o de los históricos 
mm·os del llamado C<Palais Garniern 
- (L'OPERA) - sina que en verda-
. clero aposto1ado artística, difunde 
por el mtmdo entera la esencia y 
tradición del ballet francés ; así, en 
los dos últimos años, ha efectuado 
~~as artísticas de reso nan te éxi tu 
1\(l?or Canada, Estados Unidos, Brasil, 
Argentina, Italia, Francia, Holanda. 
Bélgica, Suiza, etc., etc. ; y ahora 
Yiene a este Gran Teatro del Licco 
para actuar en su Temporada dú 
P1·imavcra, y con el éxito que es dò 
ver en todos estos clías de sus bri-
llantes actuaciones. 
DA-N·ANE 
UN SEGURO PARA SU SALUD .' 
EN L UGA R DEL BALLET ANUI\'CIADO 
I CA RE 
SE REPRESENTARA EL 
PASO A DOS 
DE 
EL LACO DE LOS CISNES 
POR 
Serge LIFA R y Nina VYROUBOVA 
